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PALMA —JULIOL DE igoS 
S U M A R I 
I . N u t a j g e n e a l ó g i c a s . F a m i l i a s e x t i n g u i d a s J e 
M a l l o r c a . [ 1 1 . L a .as ; i . le » . > r , l i l s , p o r / ) . j . R. -It 
A vrtjïur Y SureAii. 
I I . L:i nostra L á m i n a , t ' n ' n l l r a carta a u t ó g r a f a de 
R a m o n L u l l , per I), If, Obi.iJur. 
I I I . N o t i c i a r i o f o r m a d o por D. J o s é B a r b e n , P b r o . , 
p u b l i c a d o oor D.J. L. U . u v r n , ( c o n c l u s i ó n ) . 
I V . I n v e n t a r i de la h e r e t a t d e n B e r e n g u e r V i d a , 
i l H 8 , ( c o n t i n u a c i ó ) , per I). SI. Obr.iJur. 
L á m i n a C X X X V L H . 
N O T A S A L Ó G I C A S 
F A M I L I A S E X T I N G U I D A S DE M A L L O R C A 
n i 
B O R D I L S 
ARMAS; E S C A M P O D K O R O T R E S P A L O S DF, A / t U t i 
S e g u r a m e n t e la famil ia Bord i l s , a r r a i -
g a d a en Mallorca d e s d e los p r i m e r o s si • 
filos d e s p u é s de la c o n q u i s t a de la isla 
po r Ü. J a i m e I de A r a g ó n , es o r i g i n a r i a 
de la c o m a r c a de su n o m b r e en el Pr in-
c i p a d o d e C a t a l u ñ a . 
Rs Bordi l s a n t i g u a villa d e la p r o v i n -
c ia d e G e r o n a , s i t u a d a en u n a de l i c io sa 
l l a n u r a á las m á r g e n e s del T e r , con su 
ig les ia p a r r o q u i a l d e d i c a d a á San Ls té -
ban P r e t o m á r t i r . E n ella t en í a un S o l a r 
la famil ia d e su n o m b r e , y m i e m b r o s de 
la m i s m a , S e ñ o r e s a lod i a l e s de la c i t a d a 
v i l la , v e m o s q u e d u r a n t e el .siglo X I V s e 
d e s p r e n d e n de c o n s i d e r a b l e s b ienes , mo-
t i v a d o ta l vez p o r su r e c i e n t e es tab lec i -
m i e n t o en Mal lo rca . 
E n 1376 G u i l l e r m o n a mu je r de F r a n -
c isco d e Bordi l s q." C a b a l l e r o , e s t a b l e c e 
iA?iy XXI.—Tom XI.—Núm. }o^. 
g r a n d e e x t e n s i ó n d e t i e r r a l l a m a d a L a 
C o r o m i n a de Bordi l s ;t R. Itotill ele í'Tas-
sá ( ' i , y c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s d e s p u é s , 
t inte el n o t a r i o púb l i co de G e r o n a Miguel 
P e r a , G u i l l e r m o de Bord i l s , C a b a l l e r o , 
v e n d e al Cab i ldo de d i cha c iudad los 
d i e z m o s de su p r o p i e d a d , de la vil la d e 
Bordi ls , po r la c r e c i d a s u m a de tÜ .UUiJ 
sue ldos , m o n e d a c a t a l a n a . 
(¿ue la famil ia Bord i l s de Ma l lo rca s e a 
o r i g i n a r i a de la de C a t a l u ñ a p a r e c e lo 
m á s p r o b a b l e , pues con la m i s m a impor -
t a n c i a y l u s t r e con q u e hrilht l;i de G e r o -
na d u r a n t e los s ig los XIV y N V* v e m o s 
f igurar en es t a m i s m a é p o c a la de e s t a 
Is la , Del p r i m e r t e r c io d e d i c h o s ig lo X I V 
a r r a n c a f ehac ien te su filiación, r e c o n o -
c i endo po r t r o n c o y f u n d a d o r d e e l la á 
B e r n a r d o de Bord i l s , i l u s t r e y o p u l e n t o 
m o r a d o r de la vil la d e Inca . 
A m e d i a d o s del si<rlo X V t r a s l a d a n 
lus Hordils su domic i l io á la capi tal,'apor-
t a n d o con su n o t o r i a h o n r a d e z r econo-
c ida nobleza , p u e s á ra íz de su es tab lec i -
m i e n t o en P a l m a vérnos les d e s e m p e ñ a r 
d i s t in tos e m p l e o s de es ta U n i v e r s i d a d po r 
el e s t a m e n t o de C i u d a d a n o s Mi l i t a re s de 
Mal lo rca , e n l a z a r con las p r i n c i p a l e s fa-
mi l ias del Reino , e j e r c e r i m p o r t a n t e s 
c a r g o s m i l i t a r e s y p o s t e r i o r m e n t e , y p o r 
g r a d a c i ó n n a t u r a l del t i e m p o , c r u z a r s e 
en las ínc l i tas ó r d e n e s e s p a ñ o l a s , s e r v i r 
c o m o c a b a l l e r o en la do San luán d e J e -
r u s a l e m y o c u p a r , en fin, el a l t o oíicio d e 
J u r a d o En Cap del R e i n o , t a n h o n r o s o y 
e s t i m a d o e n t r e la nob leza m a l l o r q u í n a , 
(i) A r c h . d e la C a t e d r a l d e G e r o n a , A n u a r i o i," 
TABLA GENEALÓGICA 
BORDILS- - . . ' LÍNEA 
U i p u t a d o p o r la v i l l a d e I nca e l a ñ o 1341 
p a r a p r e s t a r h o m e n a j e al F c v P e d r o l V 
I 
I 
BERNARDO DE BORDILS 
d c l a v i l l a d e I n c a e n ' 3 9 9 , 
c o n B L A N C * P O N T 
I 
JUAN DE BORDILS 
C a b a l l e r o , B a i l e G e n e r a ] d e M a l W r a 
I 
1 \ I FELIPE DE BORDILS 
J u r a d o d e l a c i u d a d y R e i n o d e M a l l o r c a 
en M ; O . C a s ó dos v e c e s : i . ' c o n L K O N O K 
os. S A N T J U A S ; c o n I S A B E L D E O L B Z A 
JUAN DE BORDILS 
Y DE OLEZA 
A u t o s d e l a s e g u n d a l i n e a 
ANSELMA DE BORDILS 
Y DE OLE/A 
I 
GASPAR DE BORDILS Y DE SANT JUAN 
J u i a d o d e l a C i u d a d y R e i n o e l a ñ o H 9 ^ > 
C a s ó I." c o n I N É S D E S A N T M A R T I y i . ' c o n 
J U A N A B A R T O L O H S A n a T O R R E L L A 
I 
4 I 
PEDRO DE BORDILS 
Y DE OLEZA 
ISABEL DE BORDILS 
Y DE OLE/A 
I 2 
GASPAR DE BORDILS Y DE 
T Ó R R E L A , c a s ó c o n I S A B Í I . 
F U S T B R 
I 3 
JUAN DE BORDILS Y DE 
T O R R E L L A -• r^4^ R e l i g i o s o 
F r a n c i s c a n o 
I I 
RODRIGO DE BORDILS 
C o n s e l l e r d e l G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o 
b a l e a r . C a s ó c o n I S A B E L S O L D E V I L A 
I 
4 I 
FRANCISCA DE BORDILS Y DE 
T O R R E L L A , c a s ó c o n J L A N M r -
O L - E L D E S A N T M A R T Í , M i l e s 
5 I 
LEOVOK DE BORDILS Y DE 
T O A B E L I A , c a s ó c o n J K R Ó M H O 
Z A T O R T E Z A , D o n e * ) d e M a l l o r c a 
I 2 
JERÓNIMO DE BORDILS 
M O R E V 
MAGDALENA DE BORDILS 
c a s ó c o n J E R Ó N I M O M O R E Y , D o n c e l d e 
M a l l o r c a 
I 
I < 
RODRIGO DE BORDILS MOREY 
c a s ó c o n I S A B E L D E B E R G A T M A X E L L A 
I 
I l 
RODRIGO DE BORDILS 
MOREY Y DE BERGA 
JERÓNIHA DE BOROII.S MOREY 
v D E B S R L Í A , c a s ó c o n T O M A S O H 
B O K I Ï I I . S T N A D A L 
IV I 4 
JAIME JUAN DE BORDILS MOREY 
c a s ó c o n C A T A L I N A M I R Ó Y G A C Í E S j - si 
d e j a r s u c e s i ó n e n t 6 } j 
3 I 
JUANA DE BORDILS MOREY 
T D E B E R G A , c a t ó c o n F R A N C I S C O 
D E C O M E L L A S 
L o s v e n t a j o s o s e n l a c e s q u e h i c i e r o n 
a c r e c e n t a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e su pa-
t r i m o n i o , c o n s o l i d a d o y a á p r i n c i p i o s de l 
s ig lo X V I I p o r la u n i ó n d e la p r i m e r a y 
s e g u n d a r a m a d é l a fami l i a en D . J u a n 
B a u t i s t a de B o r d i l s y B o r d i l s M o r e y , he -
r e d a n d o d e s p u é s s u h i jo de l m i s m o n o m -
b r e , c o n s i d e r a b l e s b i e n e s del v í n c u l o á 
q u e fué s u c e s o r p o r su a b u e l a m a t e r n a d e 
la nob le fami l ia de los S u r e d a - Z a n g l a d a . 
Son Bord i l s , A l b a r c a , E l C o s c o n a r , 
L o s T o s á i s V e r t s , C u b a , E l Rafa l , Cala 
R o t x a , L a G r u t a , L a F o n t d' e n Vi l la -
l o n g a de Só l l e r , m u c h a s t i e r r a s y t r e s 
c a s a s en d i c h a vil la, u n a C a b a l l e r í a 
e n F e l a n i t x , inf inidad d e c e n s o s y a lo -
d ios en v a r i o s pueb lo s de la Is la , d o s 
c a s a s en la p a r r o q u i a d e la A l m u d a i n a 
d e e s t a c iudad , f o r m a b a n el p a t r i m o n i o 
d e e s t a famil ia s e g ú n los i n v e n t a r i o s del 
s ig lo X V I I I , a l g u n o s l u s t r o s a n t e s d e la 
m u e r t e del ú l t imo v a r ó n d e su ape l l i do 
D o n J u a n B a u t i s t a de B o r d i l s y d e T a -
m a r i t , a l q u e suced ió D . F r a n c i s c o Ma-
r i a n o d e V i l l a l o n g a y d e E s c a l a d a , n i e t o 
de D o ñ a L e o n o r de Bord i l s , su h e r m a n a . 
Explicación del Árbol 
I. G u i l l e r m o de Bord i l s hi jo d e G u i -
l l e r m o , domic i l i ado en la v i l la de I n c a , 
r e p r e s e n t ó l a c o m o d i p u t a d o de la m i s m a 
el a ñ o 1343 p a r a p r e s t a r s a c r a m e n t o y 
h o m e n a j e a l R e y D o n P e d r o I V d e A r a -
g ó n ('). 
II. B e r n a r d o d e B o r d i l s , c o n s i d e r a d o 
c o m o hijo del a n t e r i o r . O c u p ó los pr in-
c ipa l e s e m p l e o s c o r r e s p o n d i e n t e s á la 
m á s a l t a c l a se d e la c i t a d a v i l l a d e I n c a 
d u r a n t e el ú l t imo t e r c io del s ig lo X I V . 
E s t u v o c a s a d o con B l a n c a P o n t , h i ja de 
A r n a l d o , d e la q u e t u v o á 
III . J u a n d e Bord i l s , C a b a l l e r o . D e s -
e m p e ñ ó en I n c a los p r i n c i p a l e s oficios d e 
a q u e l l a u n i v e r s i d a d , c o m o i g u a l m e n t e 
f o r m ó p a r t e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s de l 
G r a n d e y G e n e r a l Conse jo b a l e a r du -
r a n t e la p r i m e r a m i t a d del s ig lo X V . F u é 
Ba i l e G e n e r a l d e M a l l o r c a e n 1443. Ca l a -
m i t o s o s e n e x t r e m o s e r í a n p a r a él l o s 
( i ) C i u n . M a y o r , p í g , 53, 
9» 
( i ) C o a s i g n a Q u a d r a d o e n su o b r a F o r e n s e s y 
C i u d a d a n o s , ( s e g u n d a e d i c i ó n ) p i g . 225, l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s por J u a n d e B o r d i l s e n l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
550 c a r g a s de v i n o , 433 c u a r t e r a s d e t r i g o , 37 d e c a n -
d e a l , 331 d e c e b a d a , 39 de a v e n a , 43 c a b e z a s d e g a n a d o 
v a c u n o , 309 de l a n a r , 368 d e c a b r u n o , 102 c e r d o s , 44 
p a v o s , 150 a v e s m e n o r e s , 679 q u e s o s , s i n c o n t a r o t r o s 
m e n o s c a b o s en m u e b l e s y t i e r r a s , ( o ) 
(a) C o m p r ó J u a n d e B o r d i l s i m p o r t a n t e s p r e d i o * 
s i t u a d o s e n t é r m i n o s de las v i l l a s d e I n c a y S s n s e l l a * , 
e n t r e e l l o s , e l c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de S o n B o r d i l s , 
q u e a d q u i r i ó e l 18 d e E n e r o d e l a ñ o 1433, d e M a t e o 
G a l l u r . — A r i l i . Prots.—l.¡f>. Sfagnatts. 
ú l t i m o s a ñ o s d e su e x i s t e n c i a , la t r a n -
qu i l idad y so s i ego q u e t r a e de si la v i d a 
c a m p e s t r e t r o c ó s e en a z a r o s a y t u r b u -
l en ta . C o r r í a el a ñ o 14ót e m p e z a n d o a 
a r d e r la «Isla m a s q u e n u n c a en r o b o s y 
a t e n t a d o s ; d e s p l e g a b a la a n a r q u í a s u s fa-
se s m a s e s p a n t o s a s , y á u n a s o l e a d a s em-
p u j a b a n o t r a s , r e m o v i e n d o m á s y m á s el 
c i eno d e p o s i t a d o en lo ínfimo d é l a socie-
d a d . L o s a j e r m a n a d o s del c e n t r o de la 
is la , en l a s c o m a r c a s d e Inca y S a n s e l l a s , 
foco d e l a i n s u r r e c c i ó n y t e a t r o d e los 
m a y o r e s a t r o p e l l o s d e s a h o g a r o n con p r e -
d i lecc ión s u s odios c o n t r a su C a s a y bie-
nes , c a u s á n d o l e p é r d i d a s d e t a n t a cons i -
d e r a c i ó n q u e po r sí so l a s b a s t a n p a r a de -
m o s t r a r la o p u l e n c i a de e s t a famil ia» en 
a q u e l l a p r i m e r a m i t a d d é l a c e n t u r i a dé* 
c i m u q u i n t a ('}. 
D i s p u s o a n t e el n o t a r i o J o r g e V i v e s 
el a ñ o 1456, y a n t e s , el 3 de J u n i o d e 1441, 
en p o d e r d e J u a n R e g a l i s , N o t a r i o , h a h í a 
h e c h o d o n a c i ó n d e s u s b i e n e s a su hi jo 
F e l i p e , h a b i d o de su mu je r A n s e l m a F u s -
t e r , h e r m a n a de F e l i p e , con la q u e c a s ó 
el a ñ o 1406, s e g ú n c o n t r a t o m a t r i m o n i a l 
a u t o r i z a d o p o r J u a n R ie ra , N o t a d o pú-
bl ico de es te R e i n o . 
I V . F e l i p e de Bord i l s y F u s t e r . F u é 
Conse l l e r del G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o 
de M a l l o r c a p o r el e s t a m e n t o d e C iuda -
d a n o s Mi l i t a r e s los a ñ o s 1463 y 1469; Ju -
r a d o d e e s t a c iudad en 1470. Mur ió en 
P a l m a d i c h o a ñ o 1470, s i e n d o e n t e r r a d o 
el d ía 10 d e E n e r o en su s e p u l t u r a de la 
S a n t a Ig les ia C a t e d r a l . H a b í a c a s a d o en 
p r i m e r a s n u p c i a s con L e o n o r d e S a n t 
J u a n ¡ h i j a d e H u g o d e S a n t J u a n , C a b a -
l lero , y de su e s p o s a L e o n o r d e T o r r e l l a , 
9 2 
2." G a s p a r de Bordi ls y de T o r r e l l a , 
q u e c a s ó e n A b r i l del a ñ o 1523 e o n I sabe l 
F u s t e r , hi ja del Magnifico J u a n F u s t e r , 
Donce l d e Ma l lo r ca . Mur ió en 1537, de-
jando u n a so la hija q u e falleció en pup i -
l a r e d a d . 
3." J u a n de Bordi l s y de T o r r e l l a , 
falleció en 1545. Rel ig ioso f r a n c i s c a n o . 
4." F r a n c i s c a de Bordi l s y d e T o r r e -
l ia. C a s ó en 1518 con el nob le C a b a l l e r o 
J u a n Miguel de S a n t Mar t i , f a m o s o Ca-
p i tán que á la cabeza d e t r e s c i e n t o s ma-
l l o rqu ines p a s ó á Men o rca p a r a s o c o r r e r 
la villa de M a h o n , s i t i ada po r la g e n t e y 
e s c u a d r a de Bar b a r r o j a , en 1535 ('). 
5." L e o n o r de Bord i l s y de T o r r e l l a . 
C a s ó dos veces : la p r i m e r a el a ñ o 152(> 
con J e r ó n i m o Z a í o r t e z a , Donce l dc Ma-
l lorca , y la s e g u n d a con Beni to A r m a -
d a n s , en 1548. 
V I . R o d r i g o de Bord i l s de T o r r e l l a y 
de Oleza, Donce l de Mal lo rca , Conse l l e r 
del Grande y General Conse jo b a l e a r en 
1574, s u c e s o r en los v í n c u l o s y s e ñ o r í o s 
de su C a s a . Fn su úl t ima d ispos ic ión q u e 
o r d e n ó a n t e el n o t a r i o públ ico de e s t a 
isla S e b a s t i á n L l a n e r a s , el 11 de F e b r e r o 
de 1568, n o m b r ó po r h e r e d e r o u n i v e r s a l á 
su n ie to R o d r i g o Morey y de Bord i l s , hijo 
de M a g d a l e n a de Bordi l s y dc su e s p o s o 
J e r ó n i m o Morey , Donce l dc e s t e R e i n o ; 
h a c e un l e g a d o de 000 l ib ras ma l lo rqu í -
n a s á su o t r o n ie to , h e r m a n o del c i t ado 
R o d r i g o , J e r ó n i m o Morey y de Bord i l s , 
l l a m a n d o p a r a el c a s o d e f a l t a r la d e s ¬ 
c e n d e n c i a de a m b o s , c o m o s u c e s o r d e 
sus b ienes , á su p a r i e n t e J u a n de Bord i l s 
hijo de P e d r o J u a n y n ie to de P e d r o Fel i -
pe de Bordi l s dc Atibaría. F a l l e c i ó en 
e s t a c iudad el 17 de Ju l io del a n t e d i c h o 
a ñ o 157S, s i endo s e p u l t a d o en la d e su 
famil ia , c ap i l l a d e la P a s i ó n d e la S a n t a 
Iglesia C a t e d r a l . 
E s t u v o r a s a d o coa Isabel So ldev i l a , 
S e ñ o r a q u e le p r e m u n o un a ñ o , falle-
c iendo t a m b i é n en P a l m a en J u l i o d e 
1579. C o m o su m a r i d o d i spuso s e r en-
t e r r a d a en la de Bord i l s , de la C a t e d r a l . 
(<) Ulas Baleares poi Pidirir v Quadrado, pági-
na /(;<}. 
fa l lec ida á V) J u n i o de 1454. V i u d o d e el la 
c o n t r a j o s e g u n d o m a t r i m o n i o con I sabe l 
d e Oleza , hija de J a i m e y de R o m e a , la 
q u e t e s tó en p o d e r de P e d r o M a r t o r e l l , 
Notado, A 18 A b r i l d e 1465. 
Hijos del c i t ado Fe l ipe , fueron: 
1." Gaspar d e Bord i l s \ r d c S a n t J u a n , 
q u e s igue . 
2.° Juan d e Bord i l s y d e Oleza , q u e 
fuO autor de la segunda l ínea . 
3 . " Anse lma d e Bord i l s y de Oleza . 
4." P e d r o de Bordi l s y de Oleza . 
5." Isabel do Bordi l s y de O l e z a . 
V , ( - a s p a r de Bord i l s de S a n J u a n 
F u s t e r y de T o r r e l l a , C o n s e l l e r del t i r a n -
d e y G e n e r a l Conse jo b a l e a r p e r e l es ta-
m e n t o de C i u d a d a n o s Mi l i t a re s en 148n y 
o t r o s a ñ o s , y J u r a d o p e r igua l c l a se d e 
e s t a c iudad y r e i n o en 1403 y 1498. O r d e -
n ó su t e s t a m e n t o en p o d e r del n o t a r i o 
P e d r o Con tes t i e l 10 de A b r i l del a ñ o 
1515, n o m b r a n d o h e r e d e r a u s u f r u c t u a r i a 
á su e sposa J u a n a B a r t o l o m e a de T o r r e -
lla, d á n d o l e facul tad p a r a q u e p u e d a 
in s t i t u i r , de p a l a b r a ó p o r e s c r i t o , h e r e -
d e r o u n i v e r s a l de su p a t r i m o n i o á a lgu-
n o d e sus hi jos, r o n l a s v i n c u l a c i o n e s y 
r e s e r v a s que c r e a c o n v e n i e n t e d icha Se -
ñ o r a , su s e g u n d a e o n s o r t e . E n p r i m e r 
m a t r i m o n i o e s t u v o c a s a d o con Inrjs d e 
S a n t Mar t í . S e c o n t i n u a r o n en el in-
v e n t a r í o d e s u s b i enes u n a s c a s a s q u e 
h a b i t a b a , s i t u a d a s en la p a r r o q u i a d e la 
A l m u d a i n a de e s t a c a p i t a l , l i n d a n t e s po r 
d o s p a r t e s con ca l l es p ú b l i c a s (hoy de La 
A l m u d a i n a y Z a n g l a d a ) , y po r o t r a s d o s 
con l a s dc P e d r o A n g l a d a y A n t o n i o de 
Qu in t . Fa l l ec ió en P a l m a ;i 16 S e p t i e m b r e 
d e 1520, h a b i e n d o s ido s e p u l t a d o el si-
g u i e n t e d ia en el e n t e r r a m i e n t o de s u s 
m a y o r e s de la C a t e d r a l . 
L a c i t a d a Juana B a r t o l o m e a de T o r -
re l l a , u s a n d o de la facu l t ad q u e le con-
firió su m a r i d o en su t e s t a m e n t o , i n s t i t uyó 
en el s uyo , que o r d e n ó el ó de N o v i e m b r e 
d e 154") a n t e Rafae l Mora , N o t a r i o , p o r 
h e r e d e r o u n i v e r s a l de t o d o s sus b i enes á 
su hi jo R o d r i g o de Bord i l s . 
H i jos de los c i t a d o s G a s p a r de B o r d i l s 
y J u a n a B a r t o l o m e a d e T o r r e l l a , fueron: 
1." R o d r i g o de Bord i l s y d e T o r r e l l a , 
q u e c o n t i n ú a . 
Hija: 
VII . M a g d a l e n a de Bordi ls , y Solde-
vila. Caso con Jerónimo fvlorey, Donce l 
d e Mal lo rca , hijo de J u a n o t c Morey , d e 
ta i lus t re y anticua famil ia d e su nom-
b r e ('). D e él t u v o d o s hi jos : el m a y o r d e 
los cua les , R o d r i g o , h e r e d e r o y s u c e s o r 
c o m o se ha d i c h o de su a h u c i o R o d r i g o 
de Bordi ls usó s i e m p r e a n t e p u e s t o ú su 
ape l l ido p a t e r n o el d e Bord i l s , c o m o 
i g u a l m e n t e h ic ie ron s u s d e s c e n d i e n t e s . 
I lijos: 
1." Rodr igo LIC Bordi l s M o r e y , q u e 
c o n t i n ú a . 
2." J e r ó n i m o de Bord i l s M o r e y . 
VI I I . R o d r i g o de Bord i l s M o r e y , Don-
cel . Casa con Isabel de B e r g a , hija del 
C a b a l l e r o J a i m e tle B e r g a Z a n g l a d a y 
C a u l e l l a s y d e su c o n s o r t e J u a n a Mnxel la 
y Doshrul l . T e s t ó el 13 d e S e p t i e m b r e d e 
1<>U7, d a n d o f acu l t ad á su e sposa p a r a 
n o m b r a r h e r e d e r o á u n o d c sus hi jos ; y 
fa l t ando e s to s , h a c e i m p o r t a n t e l e g a d o á 
Juan Bordi l s de A u b a r e a , su p a r i e n t e . 
L a c i t a d a Isabel de B e r g a u s a n d o de la 
facu l t ad que le c o n c e d e su m a r i d o en su 
ú l t i m a d ispos ic ión q n e o r d e n ó a n t e J u a n 
Mas , N o t a r i o , n o m b r a sus h e r e d e r a s en 
los b i enes p r o p i o s y en los de su difunto 
(2) E n t r e l a s familias q u e c o m p o n í a n en el s i -
g l o X V e l Brazo M i l i t a r d e M a l l o r c a se c o n t a b a l a de 
M o r e y , de m u y n o b l e y a n t i g u o o r i g e n y q u e r e m o n t a 
en f i l i a c i ó n al s i g l o X I I I . Dio n o m b r e á u n a c a l l e de 
esta c i u d a d ( c a l l e d e M o r e y ) la r a m a p r i n c i p a l de esta 
f a m i l i a en la c u a l l e sucedio l a J e P a x - F u s t e r , y es b o y 
l a d e l C o n d e d e A y a n i a n s . 
J e r ó n i m o M o r e y e s p o s o d e M a g d a l e n a de B o r d i l s y 
S o l d e v i l a parece ser h i j o d e l M a g n i f i c o J u a n o l e M o r e y , 
D o n c e l y d e su m u j e r C a t a l i n a C o t o n e r , y n i e t o d e l C a -
b a l l e r o i ïcr nat do M o r e v ú q u i e n i ni p u s o la p e n a c a p i tal 
e l V i r r e v I ) . C a r l o s tle P o m a r . N o b a b í ó n d o s e a v e r i -
g u a d o b a s t a a q u í , d i c e Q u a d r a d o ( I s l a s B a l e a r e s , p á -
g i n a 4 - 1 ) la c a u s a d e t a n r i g u r o s a s e n t e n c i a * , c o n l a 
q u e d i s g u s t ó en e x t r e m o el c i t a d o V i r r e y á los J l i r a d o s 
d e la c i u d a d por la p o c a o b s e r v a n c i a de l a s f r a n q u i c i a s 
d e l R e i n u . La casa de D. P e d r o N e t y E s c o f e t s u c e d i ó i 
u n a r a m a p r i n c i p a l de esta f a m i l i a , la q u i p o s e i a i 111-
pot t a n t e s b i e n e s e n la v i l l a de S a n s e l l a s , d e l a q u e fué 
C a p i t á n á G u e r r a d u r a n t e la s e g u n d a m i t a d d t l s i -
g l o X V I I u n o d e s u s ú l t i m o s v a r o n e s : el M a g n í f i c o B a l -
t a s a r M o r e v D e s t u í s . D o n c e l d e M a l l o r c a , f a l l e c i d o e n 
l a c i t a d a v i l l a e l - d e M a y o de it iyy. 
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{1) J u a n A n t o n i o G a c i e s , a t ï l e i e S O r d e la m i s m a 
S e ñ o r a , p e r t e n e c i e n t e á a n t i q u í s i m a f a m i l i a , o b t u v o d e l 
r e y F e l i p a I V c o n f i r m a c i ó n de su a n t i g u a n o b l e z a , s e -
g ú n p r i v i l e g i o f i r m a d o en M a d r i d el 11 de M a y o d e 1615, 
— ( A K I I C u s . H I S T . u t MALL.—L'tb. tiUtrarum Rtgij-
ruin.) 
esposo , p a r a el c a s o de fa l lecer s in p r o l e 
su hijo J a i m e J u a n , ;t sus h i jas J e r ó n i m a 
y J u a n a de Bord i l s M o r e y y d e B e r g a , 
p o r igua les p a r l e s . Fa l l ec ió d i cha S e ñ o r a 
t r e c e d ías d e s p u é s de h a b e r t e s t a d o , el 11 
de O c t u b r e de 1(>24, d e j a n d o los s iguien-
t e s hi jos: 
1." R o d r i g o de Bordi ls M o r e y y d e 
Berga , b a u t i z a d o en es ta C a t e d r a l el 17 
O c t u b r e d e IMS, 
2." j e r ó n i m a de Bordi l s M o r e y y d e 
Berga , en la que r e c a y e r o n los v íncu los 
y S e ñ o r í o s de su Cl isa , po r m u e r t e s in 
p r o l e de su h e r m a n o J a í m e j u a n y I ran-
sac ión hecha con F r a n c i s c o J e r ó n i m o d e 
C o m e l l a s , h e r e d e r o d e su h e r m a n a J u a n a 
de Bordi ls Morey . C a s ó el a ñ o 1<>20 con 
el Magnífico T o m á s de Bordi l s y N a d a l , 
n ú m . IX d c la l ínea 2.", c o m o se v e r á a l 
t r a t a r de aque l la r a m a d e la m i s m a fa-
mil ia . 
3 ." J u a n a d e Burdi l s M o r e y y de Ber-
g a , c a s a d a con F r a n c i s c o dc C o m e t í a s , 
C i u d a d a n o Mil i ta r , dc la l ínea d e su fa-
milia e x t i n g u i d a con D . J a i m e J u a n d e 
C o m e l l a s y R o s s i n y o l , M a e s t r a n t e d e 
R o n d a , ta l lec ido sin p ro le en la s e g u n d a 
mi t ad del p a s a d o s ig lo . 
I X . J a i m e J u a n de Bord i l s M o r e y y 
de B e r g a . E s t u v o c a s a d o c o n C a t a l i n a 
Miró y Gao íe s , hi ja d e los nobles J u a n 
Miró, D o n c e l de M a l l o r c a y C a t a l i n a C a -
a e s ('). F a l l e c i ó s in d e j a r suces ión e l l o 
de S e p t i e m b r e del a ñ o 1633, s i endo se-
pu l t ado el s i gu i en t e d ía en la t u m b a d e 
Bordi l s dc la S a n t a Iglesia C a t e d r a l . 
Hab ía t e s t a d o el a ñ o a n t e r i o r , t inte el no-
t a r i o J u a n Mits, i n s t i t u y e n d o h e r e d e r a s 
p a r a el c a so dc m o r i r sin pro le , c o m o 
a c o n t e c i ó , á sus h e r m a n a s j e r ó n i m a y 
J u a n a , en p a r t e s i g u a l e s . 
TABLA GENEALÓGICA 
B O R D I L S - 2 . " LÍNEA 
JUAN DF. BORDILS Y DE OLEXA 
c a s ó c o n C l a r * d e S a n t J l - a s ? 
II PEDRO FLIUPE DE B O R U t L S . D u n c e l 
l i e M a l l o r c a , c a s ó c o n INÉS A b e l ! . ' . 
PEDRO ) i AN d i ; BORDILS 
c a s ó c o n J V A N I r i í P u j g d o r k i l i V 
Ü S P A S Y O L 
I 
I 
[V JUAN DE Bo»D!LS, Doncel, Conce-
l l e r d e la C u i d a d y R e i n o d e M a -
llorca, caso c o n F r a n c i s c a N .umi. 
I 
JLAXA ASA DE BOR-
DILS Y NADAL 
PEDRO JOAN DE 
BORDILS Y NADAL 
-I- s o l t e r o 
FELIVEDE BORDILS Y 
N a d a l , c a s ó c o n J I : A N A 
Dr. C o í t t i u . A s 7 s i n d e -
j a r s u c e s i ó n e-n i ü - 9 
I 7 
T o m a s d e B o r d i l s 
B a i le d e l a ct u d a J , c a s ó c o n Jhtt/iN 
u t B c k o i l s Morey v IIÜ Be i iga 
(V*. l a t , ' l i n e a . ) 
S I 
ISABEL OEBORDILS 
v N a d a l , c a s ó c o n 
J u a n M i g u e l ijk 
S an t M akt í , M i l e s 
6 I 
ASTOKIO DK BOR-
DILS Y NADAL 












B o r d i l s , c a s ó c o n 
e l M g c o , P ed r o A n -
ü e l a t s y M o r a s t a 
I 
JUAN DE BORDILS 
J u r a d o en r66^, c a s ó c o n M a g d a l e n a 
T r v y o l s S u r e d a - Z a n g l a d a 
FELIPE DEBORDILS 
5 I 
S o r I s a b e l d e 
B O R D I L S , R e l i g i o s a 
de S a n t a C l a r a . 
I 2 
FREY MIGUEL DE 
BORDILS, C o m e n -
d a d o r d e l a O r d e n 
d e S. J u a n d e M a l t a 
FELIPE DE BORDILS 
I í 
JUAN B . t a HE BORDILS SUREDA 
ZANGLADA Y TRUYOLS, C a b a l ] e r o 
d e A l c á n t a r a , J u r a d o En C u / , ' c a s ó 
c o n L e o n o r T r u y o l s y Dameto 
I 
5 I 
FREY ARNALDO DE 
BORDILS 
S a n j u a n i s t a 
BOR-
DIL£ T c a s ó con G A S -
P A R D C R E T A 
I ï 
NICOLÁS DE BOR-
DILS, C a n ó n i g o 
JUAN DE BORDILS, d e l h á b i t o d e C a - MIGUEL DE FRANCISCO DE 
l a t r a v a , R e g i d o r p e r p e t u o , e t c . , c a s ó BORDILS BORDILS 
c o n J o s e f a d e T a m a h i t y X ammar 
6 I 
SOR ISHS DE BOR-
DILS. R e l i g i o s a d e 
S a n t a M a r g a r i t a 
í I 
MAGDALENA DE 
BORDILS , c a s a d a coft 
P E D R O N E T V NET T 
C a b a l l e r o 
LEONOR DE BORDI LS, casa-
ba con el Caballero F R A N C E S C O 





| ï JUAN B . ' DE BORDILS Y TAMARIT 
C a b a l l e r o d e C a l a t r a v a , 
•f s o l t e r o e n 1808 
4 I 5 1 
MAGDALENA DE BORDILS, c a s ó c o n SALVADORA 
P ed r o J u a n M o u e l l DS P a s t o r i t x y DE BORDILS 
De VALLÉS, d e l h a b i t o d e C a l a t r a v a 
LÍNEA SEGUNDA 
S E Ñ O R E S D E A L B A R C A 
C o m o . s e h a d i cho , F e l i p e de B o r d i l s é 
Isabel de Oleza t u v i e r o n e n t r e o t r o s hi-
jos á J u a n d e Bord i l s . E s t e v i e n e á s e r 
c a b e z a de la s e g u n d a r a m a de su fami l ia , 
c o n o c i d a d u r a n t e los s ig los X V I y X V I I 
con la d e n o m i n a c i ó n d e Bord i l s de Au-
barta, por posee r es te a n t i g u o p red io 
v i n c u l a d o en la m i s m a , en la q u e n o s e 
i n t e r r u m p i ó la suces ión va ron i l h a s t a la 
p a s a d a c e n t u r i a X I X y q u e a s u m i ó la re-
p r e s e n t a c i ó n d e la p r i m e r a l í n e a po r el en-
l a ce d e T o m á s de B o r d i l s y N a d a l con la 
a n t e s c i t ada j e r ó n i m a Bord i l s M o r e y , r e -
p r e s e n t a n t e y s u c e s o r a d e a q u e l l a . 
I. J u a n de Bordi ls y d e Oleza , hijo d e 
Fe l ipe d e Bordi l s y F u s t e r (mim. IV de la 
1." l inca) y d e su s e g u n d a m u j e r I sabe l 
de Oleza, D o n c e l d e Ma l lo r ca . A n t e e l 
n o t a r i o Rafael M a s c a r ó h izo d o n a c i ó n 
u n i v e r s a l d e sus b i enes á su hi jo P e d r o 
Fe l ipe , el 13 d e Ju l io d e 1517, fa l lec iendo 
e) m i s m o día y fué s e p u l t a d o el s i g u i e n t e 
en la de Bordi ls d e la C a t e d r a l . S e pre -
s u m e fué su e s p o s a C l a r a de S a n t J u a n , 
m u e r t a el a ñ o 1532 y e n t e r r a d a en la 
m i s m a s e p u l t u r a q u e su e s p o s o . 
F u é su hi jo y s u c e s o r : 
II. P e d r o F e l i p e d e Bord i l s , D o n c e l 
d e Ma l lo r ca . 
Hizo d o n a c i ó n d e s u s b i e n e s en 4 d e 
N o v i e m b r e d e 1532 á f a v o r d e su hi jo y 
s u c e s o r I ' edro J u a n , a n t e S a l v a d o r F e -
r r e r , No ta r i o públ ico d e Ma l lo r ca . 
I l i b i a c a s a d o el a ñ o 1520 con A n a 
Abe l ló , hija de J u a n , C i u d a d a n o , la q u e 
t e s t ó en p o d e r del N o t a r i o Rafae l S o c í a s 
á 15 de F e b r e r o d e 156b, i n s t i t u y e n d o he-
r e d e r o á su n ie to J u a n d e Bord i l s , hijo 
del s u y o P e d r o J u a n . 
III . Bedro J u a n de Bord i l s y A b e l l ó . 
O c u p ó en d i s t i n t a s o c a s i o n e s i m p o r t a n -
t e s e m p l e o s en e l G r a n d e y G e n e r a l Con -
se jo de Mal lorca po r el e s t a m e n t o de 
C i u d a d a n o s Mi l i ta res . D i s p u s o a n t e J u a n 
M a r c h , N o t a r i o , á 9 d e A g o s t o de 1556. 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o en N o v i e m b r e d e 
1552 con la i l u s t r e S e ñ o r a J u a n a d e 
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Puigdorf i la , hi ja de los Magníf icos T o -
m á s de Puigdorf i la , D o n c e l d e M a l l o r c a 
y d e su e s p o s a A n t o n i a E s p a n y o l . F a -
lleció d i cha s e ñ o r a r e p e n t i n a m e n t e en su 
p red io Albarca de E s c o r ç a el 23 d e F e -
b r e r o d e 1613. E s t u v o c a s a d a en s e g u n -
d a s n u p c i a s c o n el Magníf ico A g u s t í n 
A n d r e u , D o c t o r en a m b o s D e r e c h o s y 
C i u d a d a n o Mil i ta r . T e n i a h e c h a d o n a -
ción á su hi jo )u;in d e Bord i l s , q u e s i g u e . 
I V . | u a n de Bordi l s de Pu igdor f i l a 
Abel ló y E s p a n y o l , C o n s e l l e r d e la c iudad 
y R e i n o d e M a l l o r c a en 1593 y o t r o s a ñ o s . 
F a l l e c i ó el d ía 21 d e Abr i l d e 1620. H a b í a 
c a s a d o en 1375 con la Magníf ica F r a n -
c i sca N a d a l , hi ja de A n t o n i o , C i u d a d a n o 
Mil i tar , la q u e m u r i ó en 22 de Marzo 1603. 
Hi jos : 
1.° J u a n a A n a d e Bord i l s y N a d a l , 
fa l lecida s o l t e r a el a ñ o 1596. 
2 . a P e d r o J u a n d e Bord i l s y N a d a l , 
q u e t a m b i é n m u r i ó s o l t e r o , 
3 ." F e l i p e de Bordi l s y N a d a l , n a c i d o 
en 1583. C a s ó con J u a n a de C o m e l l a s y 
Boscií y fal leció sin d e j a r suces ión el 16 
d e A g o s t o de 1629. 
4>° F r a n c i s c a d e Bord i l s y N a d a l , sol-
t e r a . 
5.° Isabel de Bordi l s y N a d a l , e s p o s a 
de l Noble J u a n Miguel de S a n t M a r t í . 
6." A n t o n i o de Bord i l s y N a d a l , falle-
c ido so l t e ro el a ñ o 1606, y 
7.° T o m á s de B o r d i l s y N a d a l , que 
s igue la l ínea . 
V . T o m á s d e B o r d i l s y N a d a l . F u é 
J u r a d o , Conse l l e r , A l m o t a c é n y Ba i l e de 
la C iudad y R e i n o , en d i f e r e n t e s ocas io -
n e s . V i u d o de A n g e l a R i b a s h i ja d e Ber-
n a r d o , n a t u r a l de la vil la d e S i n e u , s e 
un tó en m a t r i m o n i o con su p a r i e n t a J e -
r ó n i m a d e Bord i l s y d e B e r g a a n t e s Mo-
r e y , h i ja d e R o d r i g o M o r e y y B o r d i l s y 
d e Isabel de B e r g a y Maxe l l a , la q u e fué 
s u c e s o r a en los v í n c u l o s y m a y o r a z g o s 
de su famil ia p o r la m u e r t e s in p r o l e d e 
sus h e r m a n o s R o d r i g o y J a i m e J u a n . 
Con t a l e n l a c e se u n i e r o n def ini t iva-
m e n t e l a s dos r a m a s d e e s t a f ami l i a , se-
p a r a d a s en el s ig lo X V en los h e r m a n o s 
J u a n de Bord i l s y d e Oleza y G a s p a r d e 
B o r d i l s y de S a n t J u a n . S u c e d i ó á la he-
r e n c i a d e T o m á s de Pu igdor f i l a p o r 
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( a ) E n e l l a s se c o n s e r v a n a c t u a l m e n t e d o s h e r m o -
sas v e n t a n a s esti lo renací m i e n t o c o r o n a d a s c o n l a s a r -
m a s d e los S u r e d a - Z a n g l a d a s u s a n t i g u o s d u e ñ o s . P e r -
t e n e c e n h o y á D . M a n u e l V ' i l l a l o n g a y P 6 r c i , s e x t o 
n i e t o d e l a c i t a d a F r a n c i s c a S u r e d a - Z a n g l a d a y D e s -
p u i g . 
T u v o de la a n t e d i c h a S e ñ o r a los si-
g u i e n t e s h i jos : 
1." T o m á s dc Bordi l s y T r u y o l s , 
2." F r e v Miguel de Bordi ls y T r u y o l s , 
C o m e n d a d o r de la orden de San J u a n , 
A lca ide de la F o r t a l e z a de San C a r l o s . 
P a r t i d a r i o ele la C a s a de Borbón , t u v o 
que a b a n d o n a r e s t a isla una vez proc la -
m a d o C a r l o s III de A u s t r i a , p a s a n d o á 
F r a n c i a el 4 de O c t u b r e de 1706 con o t r o s 
c a r a c t e r i z a d o s p a r t i d a r i o s del Rey D . Fe -
l ipe V . 
3.° luán Bau t i s t a de Bordi l s y T ru -
yo l s , que s igu ió la l ínea . 
4." Fe l ipe de Bordi ls y T r u y o l s . 
5." A r n a l d o de Bordi l s y T r u y o l s , 
S a n j u a n i s t a . 
6." M a g d a l e n a de Bordi l s y T r u -
yols , c a s a d a con el c a b a l l e r o P e d r o Net 
y Net del háb i to d c San J u a n , la q u e 
t e s tó en p o d e r de J u a n Bautista. B e n n a s -
s a r , N o t a r i o , el 23 de N o v i e m b r e de 1721, 
y falleció cn e s t a cap i t a l día 9 Marzo de 
1739. 
VII . J u a n Bau t i s t a de Bord i l s Su re -
d a - Z a n g l a d a y T r u y o l s , C a b a l l e r o del há-
bi to de A l c á n t a r a , C a p i t á n á G u e r r a de 
la g e n t e de á pié y á caba l lo dc la villa 
de Sól ler y su d i s t r i to (1705), M a e s t r o d e 
C a m p o de los T e r c i o s de la M o n t a ñ a 
(170 ll), y en d i s t i n t a s o c a s i o n e s Baile y 
t u r ado En Cap de esta c i u d a d . F u é c o m o 
su h e r m a n o a c é r r i m o p a r t i d a r i o J e los 
Borbones , á c u y a causa s i rv ió c o m o ca-
pitán de una c o m p a ñ í a de m a l l o r q u i n e s . 
C a s ó en p r i m e r a s n u p c i a s con M a g d a l e n a 
V i d a y T r u y o l s , d.- la que no dejó suce-
s ión , y en s e g u n d a s con L e o n o r T r u y o l s 
D a m e t o Nico lau y Ross inyo l , h e r m a n a 
del p r i m e r m a r q u é s de la T o r r e , Don 
Nico lás T r u y o l s , del háb i to do A l c á n t a r a 
y P r o c u r a d o r R<-ti dc e s t e Re ino . O t o r g ó 
su ú l t ima d ispos ic ión H 7 M tyn ile U>98 
en p o d e r del n o t a r i o G u i l l e r m o P o d e r ó s , 
y m u r i ó en e s t a c iudad el a ñ o 1720. E n 
d icho t e s t a m e n t o el i je a Iba c e a s á su es-
posa , á F r e y Miguel d e Bord i l s , Caba l l e -
ro profeso y C o m e n d a d o r d e la O r d e n de 
San J u a n y á M a g d a l e n a de Bordi ls , sus 
h e r m a n o s ; á sus c u ñ a d o s los I l u s t r e s 
F r a n c i s c o y Nico lás T r u y o l s , B e r e n g u e r 
D o m s , P e d r o Net , J e r ó n i m a D e s m á s y 
m u e r t e ele F e l i p e de Bord i l s , su h e r m a -
n o , y e x t i n c i ó n de la l í nea d e d i c h o Pu ig -
dor í i l a . 
A m b o s c o n s o r t e s t e s t a r o n en p o d e r 
del n o t a r i o J u a n M á s , el p r i m e r o á 7 
A b r i l de 1628 y la s e g u n d a el 20 d e Ju l io 
d e 1639. F a l l e c i e r o n r e s p e c t i v a m e n t e en 
31 A g o s t o de 1634 y 16 de Abr i l dc 1644. 
Hi jos : 
1," J u a n de B o r d i l s y M o r e y , que 
c o n t i n ú a . 
2 ." R o d r i g o de Bord i l s y M o r e y . 
3 . " F r a n c i s c a de Bord i l s y Morey . 
C a s ó con el Magnífico P e d r o A n g e l a t s y 
M o r a n t a . 
4." Fe l ipe de Bord i l s y M o r e y . 
5.° Isabel de Bord i l s y M o r e y , Reli-
g i o s a de S a n t a C l a r a . 
6." Inés d e Bord i l s y M o r e y , m o n j a 
de l C o n v e n t o de S a n t a M a r g a r i t a , de 
e s t a c i u d a d . 
V I . J u a n de Bordi l s M o r e y Bordi l s y 
de B e r g a , J u r a d o m a y o r p e r el e s t a m e n -
t o d e C i u d a d a n o s Mil i ta res de e s t e Re ino 
el a ñ o 1664. C a p i t á n á G u e r r a de la vil la 
d e Só l l e r . 
D i s p u s o su t e s t a m e n t o a n t e el no ta-
r io A n t o n i o R e u r e el 26 N o v i e m b r e d e 
1667, y fal leció en e s t a c iudad el 6 de Di-
c i e m b r e del m i s m o a ñ o . E s t u v o c a s a d o 
d e s d e el a ñ o 1647 con la I l u s t r e S r a . Mag-
d a l e n a T r u y o l s y S u r e d a - Z a n g l a d a , hija 
d e Miguel Truy^ols y A l b e r t í y de F r a n c i s -
c a S u r e d a - Z a n g l a d a y D e s p u i g , su e spo -
s a . P o r t a n v e n t a j o s o e n l a c e e n t r ó pos te -
r i o r m e n t e la C a s a de Bordi ls á posee r 
c o n s i d e r a b l e s b i e n e s del f ideicomiso q u e 
con g r a v a m e n d e n o m b r e y a r m a s fundó 
el 23 de Ju l io d e 1656 el noble c a b a l l e r o 
Maltes J u a n B a u t i s t a S u r e d a - Z a n g l a d a 
D e s p u i g V i v o t y S a n t Mar t í , t ío m a t e r n o 
d é l a c i t a d a M a g d a l e n a T r u y o l s . (') 
( i ) C o n s t a d e l i n v e n t a r i o t o m a d o i la m n o r t e d e 
esta S e ñ o r a por su h i j o J u a n B l a , tic R n r d i t s , ijiiu f.n t o a -
b a n p a r t e d e l c i t a d o v i n c u l o l a s casas de la A l m u d a i -
na ( í i ) , los p r e d i o s La Gruta, Cala Rut ¡a, en M a n a c o r , 
Cuba, y Els Tosáis Verts, e n E s c o r c 3 . 
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T r u y o l s y J u a n a Doma y T r u y o l s ; y mati-
da s e r e n t e r r a d o en la s e p u l t u r a d e S u r c -
d a s de la ig les ia del C o n v e n t o de S a n t a 
C l a r a . 
Su e s p o s a la r e f e r i da S e ñ o r a L e o n o r 
T r u y o l s t e s tó a n t e V a l e n t í n T e r r o r s , no -
t a r i o , el 1." E n e r o d e 1729, fa l lec iendo el 
m i s m o dia. 
Mijos: 
1." J u a n Bau t i s t a d e Bordi l s y T r u -
yo l s , q u e s i g u e . 
2." L e o t m r d e Bord i l s y T r u y o l s , ca-
s a d a con G a s p a r D u r e t a . 
Nico lás de Bordi l s y T r u y o l s , Ca-
n ó n i c o de e s t a S a n t a Ig le s i a . 
4." Miguel d e Bordi l s y T r u y o l s . 
o." F r a n c i s c o d e Bordi l s y T r u y o l s . 
VII I . J u a n d e Bord i l s S u r e d a / í an-
g l a d a T r u y o l s y D a m e t o , C a b a l l e r o del 
h á b i t o de C a l a t e a r a , C a p i t á n d e C a b a -
llos y R e g i d o r p e r p e t u o de e s t a c i u d a d , 
c u y o c a r g o j u r ó el ló d e E n e r o d e 1746. 
D e m o s t r ó su p a r c i a l i d a d po r la c a u s a 
de Fe l ipe V , t a n t o q u e l a t a r d e del 10 
de A g o s t o del a ñ o 170b p u s o en p e l i g r o 
su v ida a c o m e t i e n d o <¡Á las c o m p a ñ í a s 
d e la Boter ía y S a n t a C r u z , a l e n c o n t r a r -
se con e l las en el a r c o de l Bas t ión de 
d icho n o m b r e , d e s p u é s d e h a b e r d a d o 
a q u e l l a s r e p e t i d a s v e c e s « V i v a s á Ca r -
los 111 >, lo q u e oido p o r t a n v a l i e n t e 
C a p i t á n in t en tó « r e c h a z a r l o s , s i endo mi-
l a g r o s o q u e n o le m a t a r a n , p u e s le dis-
p a r a r o n a l g u n o s t i r o s , s in a l c a n z a r l e » , (') 
Se unió en m a t r i m o n i o con la I l u s t r e 
d a m a c a t a l a n a Jose fa d e T a m a r i t X a m -
m a r V i l a n o v a de E l n a C o p o n s de Vi l a -
f r anca C á r c e r y Meca, de la n o b l e C a s a 
d e T a m a r i t , S e ñ o r e s tic R o d o n a . D i s p u s o 
él su ú l t imo t e s t a m e n t o en 25 Abr i l de 
1744, i n s t i t uyendo h e r e d e r a u s u f r u c t u a r i a 
d e s u s b i enes á su e sposa y p r o p i e t a r i o á 
su hijo J u a n Bau t i s t a , con l ide icomiso d e 
r i g u r o s a a g n a c i ó n . Mur ió en P a l m a el 
d í a 3 de N o v i e m b r e d e 1750, h a b i e n d o 
s ido s e p u l t a d o en la de Su r e d a s , s u s a s -
c e n d i e n t e s , del c o n v e n t o d e R e l i g i o s a s de 
S a n t a C l a r a de e s t a c i u d a d . 
L a c i t a d a S e ñ o r a su e s p o s a le sob re -
v iv ió 21 a ñ o s , fa l l ec iendo , t a m b i é n en 
P a l m a , el 10 de Marzo del a ñ o 1771. l l a -
tí) C r o n i c ó n M a y o r i c e n s c , pig. 
bía t e s t a d o el 4 de d i chos m e s y a ñ o a n t e 
el n o t a r i o de M a l l o r c a Ma teo E s t a d a , 
n o m b r a n d o a l b a c e a s á sus hi jos Juan , 
L e o n o r , M a g d a l e n a y S a l v a d o r a de Bor-
dils y de T a m a r i t , y á s u s y e r n o s F r a n -
c isco d e V i l l a l o n g a y de Va l l é s y P e d r o 
J u a n More l l y d e Va l l é s , del háb i to d e 
C a l a t r a v a . 
Hijos d e J u a n d e Bordi ls y Josefa d e 
T a m a r i t : 
1." J u a n B a u t i s t a d e Bordi l s y d e T a -
m a r i t , ú l t imo v a r ó n d e su fami l ia . 
2." L e o n o r de Bordi l s y d e T a m a r i t . 
C a s ó con D . F r a n c i s c o de V i l l a l o n g a y 
de V a l l e s D a m e t o y de B e r g a d e los c u a -
les fué hijo D . F r a n c i s c o de V i l l a l o n g a 
y d e Bordi l s p a d r e de D. F r a n c i s c o Ma-
r i a n o de V i l l a l o n g a y d e E s c a l a d a , suce -
sor que fué en los v íncu los , m a y o r a z g o s 
y c a b a l l e r í a s de l a s C a s a s de Bord i l s , Su-
r e d a - Z a n g l a d a , Pu igdor í i l a (') y d e Ro-
d r igo T o r r e l l a . 
3 ." S o r M a r i a n a d e Bord i l s y de T a -
m a r i t , R e l i g i o s a . 
4." M a g d a l e n a d e Bordi l s y de T a -
m a r i t , c a s ó con P e d r o J u a n Morel l d e 
P a s t o r i t x y d e Va l l e s , C a b a l l e r o del há -
bi to de C a l a t r a v a , C a p i t á n d e Mil ic ias 
P r o v i n c i a l e s de Mal lo rca , y s u c e s o r en el 
m a r q u e s a d o d e Sol le r ieh y G r a n d e z a de 
E s p a ñ a de su t ío el E x c m o , S r . D . Mi-
gue l B u e n a v e n t u r a d e V a l l e s y O r l a n d i s , 
del háb i to de A l c á n t a r a , p r i m e r m a r q u é s 
de es te t i tu lo . 
ó." S a l v a d o r a d e Bordi l s y de T a m a -
ri t . 
IN. |uan Baut i s ta de Bordi l s S u r e -
d a - Z a n g l a d a de T a m a r i t T r u y o l s y X a m -
m a r , C a b a l l e r o de C a l a t r a v a , C a p i t á n 
del c u e r p o de Milicias P r o v i n c i a l e s d e 
e s t a c iudad . E s c r i b i ó en v e r s o cas te l l a -
no , s iendo u n a de sus p r o d u c c i o n e s la 
q u e ded ico á su a m i g o D . P e d r o d e V e r i 
y S a l a s , en ocas ión de su m a t r i m o n i o con 
D . i L M a r g a r i t a de T o g o r e s y C o t o n e r , im-
p r e s a en 17Ó4. Falleció s o l t e r o el a ñ o 
1808, h e r e d a n d o g r a n p a r t e d e s u s bie-
nes l ihres l a Co f r ad í a d e S a n P e d r o y 
S a n B e r n a r d o . 
J . R, ni-: Aviif-aa.oií y S u k e p a . 
(ií T o r t i l l a h e r e d a r o n v a r i a s casas v fincas d e l t é r -
m i n o J e l a v i l l a de S ó ü e i . 
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( i j V . c l m i m . c o r r e s p o n e n t a J u n y - J u l i o l i l c 
1900. 
com puch qu' ara m vulgueu aydar cn les des-
peses. s> 
Per lo que consta y tenim aclarit de la vida 
y els pelegrinatges de Mestre Ramon, sembla 
que aquell mot de lletra, que no du altra data 
precisa sino la cl' haver estat escrit «ocla dies 
infra cadragesimam^ correspon al any 1309, 
qu' era quan! per tercera o quarta vegada l' au-
tor d' ella se trobava a Motil peller, y a Avinyó 
temporalment la cort pontificia. 
De quina fos la colleccio de Proverbis lla-
vors tramesa al rey Kn Jaume, entre les tres o 
quatre que de lulianes en conexem y son arri-
bades fins al nostro temps, ja n' haguérem raho 
en el pròleeh del vol. I de les Obres de Ramon 
Lull que seguim publicant; y de si aquexa lle-
tra escrita a Montpeller,—comparantla paleo-
graficament ab la dedicatoria dc Venècia,— 
pot considerarse 0 no com a autógrafa, també 
hi diguérem y rahonárem cl nostro humil pa-
rer, quant sortí a llum el damunt dit estudi bi-
bliogrítfich. 
No es cosa d' insistiría ja mes, altra vegada, 
ni tornadlo recapitolar. Donant ara, amb la 
reproducció fologravada que acompanya aquest 
nombre, cl facsímil autènticli del document, 
podra el lector curiós y afectat d' espinzellar 
coses antigues, formar concepte propi per sf 
meteix, assentint a la nostra opinió o formantne 
un' altra, més competent y valida. 
1 )e tot modo, 1)0 es que tenguem estojat en-
tre les fulles del B o j . l k t i , aquest trellut exacte y 
fidelíssim (') d' un document coetani del nostro 
Benaventurat Mestre y Patró; y (pie quant y 
tot no servis pera fernos eonèxer la seua ver-
tadera lletra o forma propia d' escriptura, sem-
pre seria 1111 speeimen fidedigne d' aquell llatí 
rònech, incorrecte y qu' ell no més sabia dc-
munt-demunt, segons ingenua confessió propia, 
-~<ipcr ço car ignor gramáticas -ben diferent 
de la llengua arremansada o vulgar, que pos-
sehfa y emprava tan m estri vol ment com en do-
nen bon testimoni els llibres originals que d' ell 
tenim, y que en dia que los hajam acabats 
d' estampar y sien arreu estudiats y ben cone-
{1) P e r e x i g è n c i e s d e la f i t o g r a f í a , lin poch red nit 
d e t a m n í i y : les m i d e s e x a c t e s d e l or ig i nul £u'n : i i X 1 : c m . 
A 1' a l t r i c a r a d e l p a p e r , d e la m e t e x a m a y l l e t r a , 
h i h a e s c r i t a la d i recc ió do la c a r t a , ah a,] 11 ests t e r m e s ; 
lllustrissimo domino Rtgt Á-ragouie. 
LA NOSTRA LÁMINA 
Un'altra lletra autógrafa de Ramon Lull 
Quant ara aviat fanl sis anys va estamparse 
en aquest B o i . i . f . t í aquell estudi bibliogràfic}], 
Ramon Ltitt cn Venecià (') ahont vaig fcrlii com-
pendiosa ressenya dels llibres manuscrits y es-
tampats que contenint obres lulianes se conser-
ven a 1' abundosfssima Biblioteca Marciana, 
tengucrem bona avinentesa per oferir y fer co-
nèxer als nostros consocis y lectors un docu-
ment tan curiós y poch conegut a les hores, 
com la dedicatoria que de la seua propria mà es-
crigué" Mestre Ramon, en el primer full d' aquell 
llibre que com a obsequi y present enviava al 
dux venecià Pere Gradenigo. 
De passada y al acabament d' aquell estudi, 
férem menció també d' un altre breu escrit, 
probablement de la metexa mà, conservat en el 
rich Arxiu de la Corona d' Aragó, y que no es 
altre sino una lletra que 1' infatigable compila-
dor de tantes Aris y tractats escrivia desde 
Montpeller al rey Kn Jaume II anomenat el 
Just, enviantli, per conducte d' un tal Pere 
d' Oliveres un llibre qu' havia fet de bell nou 
(nuem feci de nol'o) anomenat De Proverbiis, en 
el qual, segons el dir de son autor, moltes profi-
toses subtilitats s' hi contenien, de manera que 
qualsevol homo lléch qui les aprengués, seria 
molt més entenent y desxondit que no aquells 
altres qui les ignorassen; y per lo meteix, con-
vendría que 'Is infants fills del Rey cn fessen 
bon cabal, per aprendre de reynar y governar 
bé, en arribarlos 1' hora. 
Tot això ho deya per endevant al Rey 
d'Aragó y li enviava aquell llibre el fervent 
propagador de la ciencia y de la fe cristiana, 
com a llivanya y péu per dcmanarli després y 
obtenir de la reyal benignitat y llarguesa que li 
aydas a dur endavant y arrribar a bon port el 
negoci qu' ell ja sabia, y per tractar del qual li 
era mester anarsen a Avinyó, ahont a les hores 
tenía sa residencia el Papa.—«Y suposat que jo 
som pobre (afegia aquell homo de Dcu) y m" en 
recort de la promesa (pie vos, Senyor, me féreu 
de que no m dexarictt dé la mà, prerhvos tant 
T o m X I . 
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guts, serán el millor y més perennal monument 
de la seua immortalitat y Ilegítima gloria. 
El contingut textual d* aquest document,— 
qu' en forma de facsímil no tenim noticia de 
que may fins ara 's fos publicat,—ja Ï estam-
paren, anys endarrera, D. M. de Bofarull a la 
Revista Histórica de Barcelona, tom IV; Mon-
sieur Morel-Fatio a la Romania, tom XI; a 
1' i fistol re Li¿te rai ir de la Franee, tom XXIX, 
y en aquestes metexes planes (Juny, 1900). Axí 
y tot, el transcrivim literalment tal com resa, 
just interpretant ses abreviatures, per ferio mes 
bo d' entendre a qualque lector poch avesat a 
les formes gràfiques dels documents treeentis-
tes, y esmenant de passada alguna inexactitut 
de copia que en les anteriors publicacions s' hi 
observa. 
Diu: «/» Chisto Domino Deo nostro et in 
Beata Virgine matre cjus. Illustrissimo et Sa-
pienfisshno Domino lacobo, D ei gratia Rcgi Ara-
gome, Valentic, Sardenie atque Comiti Iïarchi-
none. R. Liti in vestra gratia cum obsculamine 
manuum atque pedum. Notuin sit vestre excice do-
mina fioniquod ti amito vobis. Domine, unum li-
brum quan feci de nono, de prouerbiis nominatum, 
per Petrum de Oliueriis, in quo libro multe subti-
litates continentur, que sunt útiles ad sciendum, in 
tanto quod homo layáis seiens ipsas crit superen/i-
nens in intcllcctu Omni alii layco qui non sciat: et 
hoc. Domine, poteritis eognoscere per libri 1 ubri-
cas et prossessum. Quare, Domine, crit bonum 
quod infantes /tune adiscant ad hoc ut regnaré 
scianf. Posquam a vobis recessi, multa pericia mi/ti 
euencrunt: pauper su/n, et p ropo no stare A ui 11 i on e 
cum domino Papa in curia supra negotium quod 
jam scifis. Un de supp/ico quantum possu m, propter 
Deum pro quo laboro et propter benignitatem et 
vestram laigi/atem et quia recordar sermonis quem 
vestra gratia mihi dixistis, non dimitís seruum 
fuuin, Domine, quod me juuetis in expensis. Data 
apnd Montcmpessulanum octo dies infra cadra-
gesimam.ii 
Ara per ara, TRET d' aquesta lletra y de la 
dedicatoria veneciana, no tenim noves de cap 
altre document que s puga considerar com au-
tògraf de Mestre Ramon Lull. Si algun curiós 
erudit en sabes la neta de qualcun altre y ten-
gués la f i n e s a de volerla 'ns comunicar, li se-
ria molt, però molt agrahida. 
M. OBRADOR. 
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Día 2.—Fiesta en Santa Clara, predicó el 
P. Struuclr, y por la noche solemne Rosario. 
5.—Día de la Santísima Trinidad. Fiesta en 
San Francisco de Asís, se entoldó toda la igle-
sia. Por la tarde Rogativa en el Hospital pedida 
por el Gobierno.—Se embarcan muchos catala-
nes para Barcelona. 
ó.—Por la noche salió un lucidísimo Rosa-
rio del convento de San Francisco de Asis(que 
no pudo verificarse el domingo a causa de la 
Rogativa) había un lucido acompañamiento de 
varios cuerpos é individuos de toda clase, y los 
Religiosos de Santo Domingo hacían lado con 
los de San Francisco, con su tabernáculo de 
Santo Tomás, que llevaban cuatro religiosos de 
San Francisco, asi como el de San Buenaven-
tura lo llevaban los Dominicos, 
Fas procesiones del Corpus han sido muy 
lucidas y con muchas representaciones de mu-
chachos y niñas vestidos de varios modos. 
12.—Fiesta solemnísima en el Carmen, y 
por la noche rosario como los anteriores. 
19,—Fiesta en Santa Eulalia, Se ha expues-
to la figura del Santo Cristo en el altar mayor, 
que estaba entóldalo, y una grande ilumina-
ción por toda la iglesia. Se cantaron completas 
el día antes y dijo la Misa de Pontifical Su IIus-
trfsima. Por la tarde salió A las cinco la proce-
sión, que se componía de los pendones de casi 
todos los gremios, centenares de antorchas, la 
comunidad de Agustinos con su bandera y 
tabernáculo, la de San Francisco del mismo 
modo, la de Santa Cruz, y San Nicolás con sus 
tabernáculos, muchísimas representaciones de 
angelitos con los misterios de la Pasión, mon-
jas, reinas, santas y santos: un coro de músicos, 
la efigie principal del Santo Cristo bajo palio, 
y el Magistrado con velas. Fué por casi toda la 
Parroquia, y entró á las nueve de la noche. 
2 1 . — A las cinco de esta mañana, en un 
coche, tropa y ministros, han traido preso de 
Bellver (predio de Bínisalem) al que fue Jefe 
político D. Guillermo Ignacio de Montis, de 
orden de la Corte, y está en la Torre del Án-
gel, y se le van tomando declaraciones. No se 
sabe ni aun se conjetura el motivo, 
^ccso ha alarmado el pueblo, y espera 
hacerse otras capturas. El Juez de 
Pablo Ignacio Sandino, vino casual-
Porreras donde estalla confinado, y 
Tanta la gresca qtic se le movió en la puerta 
de San Antonio por el pueblo, que fué preciso 
disfrazarlo de soldado, y custodiarlo en la torre 
del Ángel, de donde, a su solicitud, ha sido tras-
ladado á la casa de la Iiiijitísicion. Combínese 
este suceso con el que queda referido de los 
Sacerdotes y Religiosos que hi/o meter el año 
pasado en el mismo lugar por conspiradores, y 
se verá visiblemente la mano de aquel Dios que 
suele castigar al pecador por los mismos me-
dios de que él se valió para el pecado: per ta 
que peceart ris per ea puní tris. 
25.—Día de San Juan. Los Gremios de ar-
tesanos han hecho su fiesta por los sucesos del 
día en la Catedral. Pontificó Su Ilustn'sima, la 
iglesia se adornó como el día del Corpus, y en 
el corredor (pie llamamos tic los cirios se pu-
sieron estandartes blancos, con las armas de 
cada oficio (excepto el de los Hlatupieros que 
no quiso asociarse con los demás). Por la tarde 
á cosa de las seis salió un lucidísimo Rosario, 
precedían los dichos gremios con los estandar-
tes blancos, y dos angelitos que llevaban las 
borlas etc., pasó por todos los conventos de 
Monjas. 
37.—Domingo. Fué la fiesta de los PP. Tri-
nitarios: se adornó mucho la iglesia y las calles 
del contorno con altares, geroglíficos y poesías. 
Predicó cl P, Strauch; y por la tarde hubo pro-
cesión con la efigie principal de Nuestra Señora 
de los Dolores: había mucho acompañamiento: 
los Mercenarios con un tabernáculo nuevo de 
la B. Mariana de Jesús, y mas de 1 2 0 mucha-
chos y niñas con varias representaciones. 
AGOSTO 
Día 7.—Fiesta en la Catedral, y Te Deum, 
á solicitud del Magistrado por haberse restable-
cido el tribunal de la Inquisición, y por la 
noche iluminación. 
10.—Fiesta en San Cayetano por la restitu-
ción de Fernando Vil al trono. 
11.—Fiesta en Santa Magdalena jior lo 
mismo. 
14.— Fiesta en la Catedral por haberse res-
tituido á Roma con libertad X. S. V. Pió VII, y 
en la Merced por la restitución de Fernan-
do VII. 
16,—A la tarda se ha donat posesori a los 
Regidors (pii lo eran en lo any tSoS, y son sor-
tits los Regidors Constitucionals per orde de 
Se Magostad; y se han ofeiil alguns disguts de 
part tic la Audiencia. 
SIÍTIEMRRF 
Se han continuado las fiestas en casi todos 
los conventos de Monjas, particularmente los 
Domingos; y no ha ocurrido cosa muy parti-
cular. 
OGTUBRH 
Día 2 . — I.a noche del i . " al 2 de este mes, 
habiendo precedido abundantísimas lluvias en 
los días antecedentes (después de las grandes 
sequedades que se han padecido este año) a la 
una de la noche empezó una grande tempestad 
de truenos y relámpagos, y entró un rayo en la 
Catedral ron espantoso ruido, que consternó á 
toda la ciudad, derribó parte del torreen de la 
liarte de Santo Domingo, entró por la capilla 
de San Sebastian, rompiendo el techo y la pa-
red de la Iglesia, ha ofuscado algunas partes tle 
dicha capilla, hizo algun daño en la de la Con-
cepción, y se ha admirado el que la fuerza del 
rayo, cutre otras dialihiras ipie hizo, trasportase 
algunas stjuelas del piso á lo mas alto de la 
dicha capilla. Dicen que el daño constará mas 
de 3 0 0 0 pesos. De la parte forense se van refi-
riendo algunos daños, particularmente de ave-
nidas de torrentes. K.n Andraig se asoló una 
casa y ludio algunos muertos. De Selva escri-
ben, y lo han visto personas fidedignas, que 
entró un rayo en la Iglesia, á la una de la no-
che, casi á la misma hora de la tempestad de la 
ciudad, y hizo mil pedazos del Sagrario peque-
no, entró en el grande, derribó la estatua de 
San Lorenzo, y ha hecho mucho daño en el 
edificio. 
9. —Fué bautizado un moro adulto en la 
Catedral. F.staba en los Capuchinos, y después 
de la función le acompañó la música, tropa, y 
seis frailes al convento. 
to. -Se ha publicado por liando militar la 
comisión militar para zelar sohre los mal con-
tentos del actual gobierno, con motivo de cier-
to atentado cometido en Cádiz. 
A N O 1 8 1 0 
M A Y O 
Día 30.—Se posa en el lïorn, la pedra qui 
diu Rea! Plaza de Fernando VII, ó per millor 
dír se descubrí ab gran ceremonia, y lo lioin 
estava adornat ab una columna triunfil, varios 
archs de murta, y un altar ó trono ab lo retra-
to de Fernando VII. El mateix dia es collocá 
en la Audiencia, també ab serimonía, un qua-
dro de dit Monarca, ab real permís. 
Als es feu altre festa en el 
Born, y iluminado per la caiguda de Bonapar-
te, y victoria de los aliados etc. 
AGOSTO 
Día 3 1 .—Sella bcneida la nova capella de 
la Beata Catalina Thomas en Santa Magdalena. 
I.a beneí Su Ilustrísima y la paga el Em. Señor 
Cardenal Dcspuig. 
SETIEMBRE 
Día 1,—Se ha feta la trasladó del Cos de 
dita Beata a la nova capella, a las sinch de la 
tarda, ahont asistí la ciutat y molta nobleza, y 
se prengueran per reliquia tot lo que pertenexia 
al sepulcre vell, lo que ocasiona alguna confu-
sió, no obstant de que es feya januis dausïs. 
2. —A la tarde se han celebradas solemnas 
completas, que feu Su Ilustrísima, y desprès se 
ha adorat dit Cos, ab oferta, a la (pie el Bisbe 
dona i o dobles de vint, los protectors d e i a 
Causa pia, una de vint quiscun, los Canonges 
quatre duros, y los Regidors un. Acudí molti-
sim dc poble. 
3.—Se canta Misa Pontifical per lo lliustrí-
sim y Rcverendisim Sr. D. Bernat Nadal Bisbe 
de Mallorca; y a las duas de la tarda se obriren 
dos portalets para que lo poble pogués adorar 
el eos de la Beata, Acudiran mols de pajesos de 
totas las vilas, y se han recullidas quantíosas 
llimosnas, que divan han de servir para la sua 
Canonizado. Dita adoració ha de durar per 
espay de quinze dias. 
11.—Comensa aquest dia cl pis de la Ca-
iadral desde el portal petit fins el cor. 
Dia de dit mes caygué de demunt la ca-
pella de Sunt Seòastiaiiet un dels Blasons de los 
Su redas, y en el! havia pintat de or en camp dc 
gotes un canastrell per posar una fura, y per el 
redó unas lletres qui deyen: JNS FS 1,0 QVIL 
PRFN. 
OCTUBRE 
Día ti .—Patiren la pena de forca quatre 
homens, un mallorquí de Sóller, de edat de 72 
añys, gran bandoler, y los altres tres extren-
gers. Sortiren ab una matexa prosesó, a curta 
distancia lo un de lo altre, y quant foren a) cap 
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del Born los asagueran, y los anaven panjant lo 
un après lo altre. Lo primer toca en terra, y 
diven pasa molta pena, anaven molt resignats, 
y foren enterrats en Sant Domingo. "> » 
Ano 181(> 
JUNIO 
Dia 6.—A las onz.e del matí es dona pose-
sori del Collegi de Monte Sion a los PP. Jesuí-
tas per medi de son Rector novament elegit el 
P. Francisco Company, altre de los que foren 
expulsos. Su Ilustrísima com a Canciller, y los 
Regidors com a patrons de la Universidat, fe-
ren lo antrego, y repicaren totas las campanas 
de la ciutat, y hagué molt de concurs, 
JULIO 
Dia 27.—A la nit es feu una gran lleva en 
esta ciutat, y en la part forana. 
31.—Se ha celebrada en Monte Sion ta festa 
de Sant Ignaci, ahont han concorregut Su Ilus-
trísima, el General, la Ciutad, ó Ajuntament, y 
el Capítol. Predica D. Bartomeu Rullan Pre. y 
Capiscol. 
Año IK17 
Dia me elegiren Secret ari dei 
Molt Ilustre Capítol. 
JULIO 
Día 5.—A las cinch de la matinada arcabu-
setjaren al Excmo. Sr. D. Lluís Lasi, Tinent Ge-
neral de los Reals Exersïts, lo qual havian duit 
de Barcelone la nit del dia antecedent, y lo 
aportaren al Castell de Bellver, y alii se ly fonch 
notificada la sentencia, y executada sis hores 
desprès. Diven que era el autor de certa cons-
piració, que fonch descubertu antes de verifi-
carse. Ha jegut en Sant Domingo, ahont lo han 
aportat dintre de una tertana, y demá se ly han 
de celebrar las exequias. Lo auxiliaren dos Re-
ligiosos de Sant Domingo, enviats per el Capi-
tà General. 
6 Diumenge.—A las vuit, se ly ha fet con-
ventual, per haverlo enterrat la nit antecedent, 
cremant vuit atxes, y molt poca solemnidat. 
Dia 28 Mars 1820.—A las quatre de la tar-
de, se ha duit dit cadáver a ambarcar, ab tots 
los honors militars, pera Barcelona; lo posaren 
dins un baúl forrat de vallut negra, tachonat, 
ab una palma, y una corona de llorer, y un lle-
1 0 2 
fonch precis que Su Mustrisima pasas allá per 
duas vegadas; y entrada de fosca horraren la 
pedra del Born, qui deya Real Plaza de Fernan-
do VIL 
17.—Varios amotináis conspiraren per fer 
renunciar el mando al Capitá General D. Anto-
nio Mallet, Marques de Cupígni. Se convoca 
una junta de tots los Oydors y Regent de ia 
Audiencia, Prior del Consulat etc., etc. en el 
Palacio Episcopal, los que veh'.mt el perill que 
corria la vida de dit Capitá General, lo feran 
sortir de palacio, y se embercá circa la una de 
la nit. Se dona el mando al segon General don 
Antonio María Peón y se nombra Xefe politich 
interino el Excm. Sr. D. Ramon Despuig, 
Conte de Montenegro y Montoro. 
19. —Diumenge, dia de Sant Josef, es feu 
solemne Te Deum per haver jurat el M. [lustre 
Ajuntament la Constitució. Su lima, feu de 
Pontifical.—Ab motiu de haver forsat el Secret 
de la inquisició se tregueren los procesos y de-
lacions, y se van publicant los noms de los de-
lators, ab gran escàndol y disturbio de las fa-
milias. 
MAIO 
Día 27.—F.s tingué la fatal noticia de que 
en Son Servera hi havia sospitas de pesta, y en 
la matexa nit partiran 300 homens de tropa 
para acordonardit lloch. El Dr. I). Miquel Pas-
qual, qui pasa alb com á Metge de la Sanidat, 
dona un parte ab algunas bonas noticias, opi-
nant que eran malaltias estacionals, desmenbnt 
el que donaren los facultatius de Son Servera; 
lo segon parte ja fonch alarmant; fin1; (pie los 
estragos que feya el mal en dit lloch de Son 
Servera, Artà, Cap lépera, y Sant Lloren no per-
meteren duptar de que teniamla pesta en esta 
Isla. Fonch gran la constarnació de tots, y al-
guns dispongueran el seu viatjc per el conti-
nent. I.as disposicions ipie prengué la Junta 
Superior de Sanidat, y los Ajuntaments de esta 
Ciutat y vitas, constan de los Bandos que se 
publicaren. Per el mes de A^ost cesa dit assot: 
y se ha practicat un escrúpulos e\purgo ab tota 
felicidat, pel cua! motiu se ha cantat el Te 
I)¿um en la Santa Iglesia dia 26 de Novembre 
de este any. Las rogativas (pie se han fetas son: 
una Missa, ab manifest, una novena a Sant 
Sebastià, altre a la Concepció en dita Santa 
Iglesia, la que es repetí segona vegada. Desprès 
trero de clavase- daurat qui deia que dit Laci, 
fonc una victima del despotísma. Diven que es 
conservava aneare bastant censen 
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JULIOL 
Dia 14. — Vaix pagar los camis, qui a ralio 
de 10 § 6 el païm valen 7 16 7 $ mes per cotó 
3 « 9 total 10 « 7 & mes 6 ffi 8 J de brodar. 
À cosa de las dos de la noche del 14 al 15 
de Setiembre 1 8 1 9 se descubrió un gran fuego, 
que se había pegado a la capilla y altar de San 
Pedro de esta Santa Iglesia, el qual la ha redu-
cido a pavesas. Entre otros monumentos que 
han consumido las llamas son unas tablas de 
madera, que adornavan el sepulcro del Ilustre 
Sr. D. Antonio Colell, nono obispo de Mallor-
ca, que representaban el juicio de su alma y el 
siguiente epitafio:— Anno a nativitate Domini 
I J Ó J quarta die mensis martii Rdus, in Christo 
Pater Dnus. Anfonius de Colello, honie memora: 
Episcopus Majorictnsis in Ave presentí túmulo 
Sepultas...,, lo demás ya no se podia leer. Aun-
que ha quedado intacto el sepulcro de jaspes y 
alabastro del Ilustre Sr. D. Bernardo Cotoner, 
se han consumido unas telas de excelente pincel 
que le servian de adorno. El retablo principal 
era obra de mediados del siglo diez y seis, cons-
truido a expensas del llustre Sr. I). Gregorio 
Zaforteza, Arcediano y Canónigo. Antes estaba 
dedicado a San Vicente Mártir, construido des-
de los principios de la Conquista a espensas del 
Infante de Portugal, Señor entonces de Ma-
llorca. 
AÜO 1820 
Al matl DEL 16 Mars 1820, arriba eirca, las 
set, una polacra española anomenada Lo 
Ángel dé la Guarda, ab la orde de que Fernan-
do VII havia jurat la Constitució dia 7 ó dia 
10 de los corrents; y el mateix mati la jura la 
Audiencia, y a las 3 de la tarde la tropa, for-
mada en el Born, encara que feu un capvespre 
molt pluvios. Los Xulletas, ah alguns oficials, 
enaren en Sant Domingo, circa las duas de la 
tarde, y llevaren los sambenitos que havia pen-
j i t s en las parets, de los seus antepasats, relap-
sos, y los cremaren ab molta furia y violencia; 
desprès certas personas forsaren la Casa de la 
Inquisisíó, ahont cometeren varios atentats, y 
de la Missa major es deya cada dia la Lletania 
de tots los Sants y preces acustumadas, pero 
no es feu ninguna procesó. A mes en la Santa 
Iglesia ha estat patent lo bras de Sant Sebastià 
tot lo dia per espay de prop de mitx any, 
cremant de continuo cuatro ciris. Cada Iglesia 
ha fet las sevas devocions particulars. Se espera 
que sortirí la historia de esta catástrofe, quant 
los pobles acordonats estiguen ab comunicació. 
i de Desembre 1820,—Se ha publicat el 
Pregó de la extinció dc los monacals, y lo se-
ñor Canonge Penitencier, y varios ministres y 
oficials de la Intendencia son pasats a intimar 
dita orde a la Reyal. 
Día 2 han .partit para la Cartoxa lo señor 
Rector de Santa Creu, y los oficials de la In-
tendencia al dit objecte, y a la Trapa el Rector 
de Sant Nicolau. A últims de Setembre ó prin-
cipi de Octubre tragueran los Jesuítas, lo que 
no tenia notat, A últims del mes antecedent ta-
llaren los lladoners de plassa. 
Dia 3 Febrer 1821 , circa la una de la tarda, 
es entrada la tropa del cordó de Arta, Son Ser-
vera, y Capdepera, y foch rebuda ab varios ho-
nors militars. 
Día 11 Setembre 1 8 2 1 , se es alarmat lo po-
ble de Palma ab motiu de las malaltias conta-
giosas que es patexen en la Ribera, tement no 
sia el vòmit negre, que es pateix a Cataluña. 
Dia 12 a la tarde se ha acordonat el carrer 
de la Mar, y carrer del Puig de Sant Pera, y se 
han aportat 9 malais al Hospital, format a este 
efecte en el Convent de Jesús olim, y se ha 
destinat el de la Reyal, tambe o/im, per Hospi-
tal de observació. Entre estos dos días han sor-
tit de la ciutat mes de 6000 personas. 
13.—Se han aportat altres malalts en dit 
Hospital de Jesús, y queda tancada la porta del 
Moll desde la tarde antecedent. En moltes vílas 
se ban acordonat per no dexar entrar los de la 
ciutat, las Iglesias, de orde del Ajuntament, sols 
estan libertas el matí, no se tocan combregars, 
extremaumions ni de mort, y sols es diuen 
misas baxas. 
1 4 — NTo ha ocorregut novedat particular. 
La nit del 17 al 18 son sortidas para Vall-
demosa, y altres punts, totas tas autoridats, ex-
cepto lo Ajuntament, ab cuyo motiu son sorti-
das moltes familias, y sen son añadas a las vilas, 
ahont fan quarentena, y altres no los han vol-
io3 
gut admetre. Seran ja surtidas 15.000 animas, 
ó personas. 
19.—Id. se vá aumentant el numero de ma-
lalts en los barrios contagiats, y alguns sospito-
sos en diferents punts; los que treven de la ciu-
tad y duan a los respectius hospitals, y se inco-
munica la casa y la familia. Tots, ó casi tots fins 
aqui, son los de la Ribera ó rossats ab ells. 
En la nit del 21 al 22 ha sticceit un gran 
alborot sobre llevar la Pedra de la Constitució; 
diven que munta mes el renou que las nous. 
No se en clar lo que es estat. 
Se disposen barracas per treure prop de la 
Reyal tots los de los barrios acordonats. 
24.—Per la larda, han comensal a sortir los 
acordonats, y van a las barracas que se han 
construit ab bastant comodidat.—Per haverse 
oferit varias dificultats se va suspendre dita 
marcha, y no se verificara fins el dia 27, si Deu 
es servil. 
26.—Es posa un cordó desde el Portixols, 
fins a la porta de Sant Antoni, a benefici de los 
pagesos que venen a vendre los géneros en esta 
ciutat. 
27.—A la tarde han comensat a sortir los 
acordonats par las barracas. 
28.—Continúan a sortir los acordonats, y es 
son tapiats los carrers de la Mar, dels Jueus etc. 
Dias 29, 30, 1, 2 y 3 Octubre.—Continúan 
a sortir los acordonats, se va aumentant el nu-
mero de acomesos y morts. 
4.—Diven que acabaran de sortir los acor-
donats, 
7.—Aneara sen aportaren alguns, entre los 
quals la Comunidad de Minims. 
8.—Varios acomesos en diferents punts: de 
lo (pie se es consternat lo poble. 
14—Morí lo Doctor en Medicina D. Rafel 
Roselló, en lo Hospital de Sant Pera (del puig, 
ó mes ver en una casa del Hastió den Moranta, 
ahont lo havian trasladaO. Fra un dels bons 
facultatius de esta ciutat. 
15.—Se ha allargat el cordó de la part de 
ponent, ab alguna resistencia de los del arraval 
de Santa Catalina. 
Se va refrescant el temps a benefici de algu-
nas lluvias, y al parexer sen millora la salut 
publica. 
20.—Se allargà el cordó per la part de lle-
vant, desprès de varias contestacions de las au-
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I N V E N T A R I 
BE LA HERETAT DEX BERENGUER VIDA 
[ c o n t r y i" a c 1 ó ) 
ítem unum alium gembi plenum agninorum 
nigrorum. 
liem unam saquetum plenum lini Alcudie. 
ítem quatuor gembins. 
ítem unam gerram cum aliquantulo de peix 
salat de Alcudia. 
(tem unum carqucto. 
Iiem unum fogonum lautoni d'c perfumar. 
ítem unum carnerium equitandi. 
ítem unum puatum pentinandi. 
ítem inueni tres ciffos sive anaps argenti 
deauratos et smaltatos duo cum signo de tuya 
et alium cum signo agni Dei, ponderis quatuor 
marchorum duorum unciarum ct trium quarts. 
Ítem duas cupas deauratas ponderis duorum 
marchorum et quatuor unciarum. 
ítem quatuor tasseas albas cum signo patris 
mei quondam antedicti ponderis duorum mar-
chorum et quinqué millareciarum. 
ítem duas taceas argenti rotundas parvas 
ponderis septem unciarum et unius quart. 
Jrem duas taceas deauratas cum signo dtcti 
patris mei ponderis unius marchi septem uncia-
rum et medie. 
ítem decem cuyeras argenti ponderis unius 
marchi et medie uncie. 
ítem unum barmil cupri. 
ítem inveni in despensa superior! unam con-
cham eris, 
ítem duos bassinos. 
ítem una! calderiam novnm. 
ítem unam alfabiam viridam. 
ítem duos panerios. 
[tem duos barrils saladors. 
Ítem duas guerras. 
ítem unum scaunum. 
ítem duas sanalüas palme. 
ítem duas cadaffos. 
ítem unam rayam. 
ítem unam cassolam araminis. 
Ítem aliquas mensuras vini, 
ítem unum scanuum. 
ítem unum sagnador bestiarii. 
ítem unum stoig corey tassarum. 
ítem duos barrallos vitrey parvos, 
ítem inveni unam servam vocatam Matre, 
ítem aliam servam nomine Agnetem. 
ítem aliam servam nomine Arenam. 
Subsecuente die quinta decima mensis julü 
anno infrascripto accessi ad alqueriam dicti pa-
tris mei vocatam Palmer et inveni casamentum 
ejusdem et tres Raíallos eidem contiguos, alter 
quorum vocatur Conques, qui fuit Petri Bertrandí 
e den Tagamanent, cum uno trossio montanec 
agreste de alquería de Cassa; altet vero vocatur 
Ortolanig qui fuit den Aguilo; et alter vocatur 
qui fuit Petri Ferrarii et ex tunch Gui-
llermi I.ana. Et tenetur sub directo dominio et 
alodio Revcrendi domini Barchinone episcopi 
ad censum. 
Et afl'rontantur omnes dicte possessiones con-
tigne ex una parte cum alquería heredis Ambo-
nii Cirera, et ex alia parte partim cum raífallo 
Ferrari Castanyet et cum ratlallo Francischi 
Bajulí, ct ex alia parte cum alqueria Jacobí Bas-
set et cum alqueria Bcrengarii de Tagamanent 
domicelli, et ex alia parte partim cum alqueria 
Johannis Bertrandi et cum alqueria Brunet. 
ítem inveni in in rohitu predicti casamenti 
unam tabulam longam cum suís pedíbus. 
(Seguirá ). 
M. OBRADOR. 
£staj1pa Dl Felip Guasp 
toridats qui estan fora. La salut publica no fa 
los progresos que se esperava, a causa, diuan, 
de alguns dias calents que han sobrevingut, y 
van sortint totas las familias qui troban ahont 
alojarse. 
26.—Se ha comensat a aportarse la plata de 
las Iglesias per acunyar moneda en el Castell de 
Bellver. Tínch posteriorment noticia que co-
mensaren el 25. 
27.—Se ha intimat a los Religiosos de Sant 
Francesch y de Sant Domingo que surten a 
acamparse, per motiu de alguns malalts conta-
giats que han tingut. Tambe surten las Religio-
sas de Santa Margarita per fer un lazareto de 
observació en el seu convent. També se ha pu-
blicat un Bando que a los pobres qui voldran 
acamparse en las faldas de Bellver y Coll den 
Rabasa, se los dard pa, escudella y vi. 
Dia 29 de dit mes de Octubre, vaix sortir 
de la ciutat, y he estat en Son Sémola de la Bo-
nanova fins el dia 12 de Desembre. 
JAIME L. GARAU. 
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